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УЛУЧШ ЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА КУЗНЕЦА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
КОВОЧНОГО МОЛОТА ПО ВИБРАЦИОННЫМ ПАРАМЕТРАМ 
Габдрахманов Р.Р., аспирант программы «Охрана труда»
Иванов Ю.В., д-р техн. наук, доцент 
Удмуртский государственный университет
Рассмотрены результаты анализа виброактивности пневматического ковочно­
го молота. Предложена конструкция виброизолирующей установки данной машины, 
обеспечивающая улучшение условий труда оператора.
Ключевые слова: условия труда.
IMPROVEMENT of WORKING CONDITIONS of the SMITH PNEUMATIC 
FORGING HAMMER ON VIBRATING PARAMETERS 
Gabdrakhmanov R.R., the post-graduate student o f  the program «Labour safety» 
Ivanov Y.V., Dr. technical Sciences, the senior lecturer 
The Udmurt state university
Results o f  the analysis виброактивности pneumatic ковочного молота are consid­
ered. The design виброизолирующей installations o f  the given machine, providing improve­
ment o f working conditions o f  the operator is offered.
Key words: working conditions.
Ковочные пневматические молоты в среде кузнечно-прессового оборудования 
составляют весьма значительную часть. Модельный ряд ковочных пневматических мо­
лотов определяется большим разнообразием конструкций, регламентируемых вариаци­
ей массы падающих частей машины, составляющей диапазон от 50 кг до 2 т. Скорость 
движения бабы (ударника) молота достигает 6-9 м/с. Простота эксплуатации и типовой 
набор упрощенного инструментария определяют широкий спектр воспроизводимых 
работ, выполняемых на стадии заготовительного производства.
Традиционный недостаток кузнечных молотов -  высокий уровень генерируемых 
вибраций, возникающих при эксплуатации данного оборудования. Источником вибра­
ций является фундамент молота, который проявляет свою виброактивность при работе 
машины. Рабочие места кузнеца и подручных находятся на фундаменте молота, по­
этому воздействие вибрации на них максимально. Существующий уровень вибраций 
значительно превышает санитарные нормы [1], что негативно влияет на обслуживаю­
щий персонал, прогрессируя число профзаболеваний.
Вибрации, генерируемые ковочными пневматическими молотами, представляют 
собой неустановившиеся, импульсные колебания. Основная доля энергии спектральных 
составляющих сосредоточена в области частот 5-50 Гц. Максимальные значения виб­
роперемещений достигают 1,2 мм, виброскорости -  100 мм/с. Максимальные переме­
щения в низкочастотной области (8-20 Гц) составляют до 1,2 мм, в высокочастотной 
(25-50 Гц) -  до 0,5 мм. Несмотря на различный характер вибраций, создаваемых моло­
тами, частота колебаний грунта на некотором расстоянии от молота, одинакова для лю­
бого вида установки молота и равна 8-12 Гц. При распространении их по грунту 
наблюдается расплывание волнового пакета, при этом, волны возмущения, достигаю­
щие элементов зданий, формируют возбуждение резонансных колебаний несущих эле­
ментов конструкции здания, что приводит к появлению признаков разрушения.
Для снижения уровня действующих вибраций используются различные кон­
струкции виброизолирующих установок кузнечных молотов. Традиционно используе­
мые, с установкой молота на массивный, виброизолированный, инерционный блок, они 
являются дорогостоящими по исполнению и затруднительными по эксплуатации [2]. 
Для штамповочных молотов традиционно используется схема подшаботной виброизо­
ляции, в которой амортизаторы устанавливаются непосредственно под шабот молота 
[3]. Данные виброизолирующие установки успешно эксплуатируются в течение про­
должительного времени как у нас в стране, так и за рубежом. Для ковочных молотов, у 
которых разомкнутая конструкция станины, шабот располагается отдельно от стоек, 
установка амортизаторов непосредственно под шабот оказалась не эффективной. При 
данной установке шабот на амортизаторах при ударе поворачивался относительно сто­
ек, неподвижно закрепленных на фундаменте, что приводило к сбрасыванию поковки с 
нижнего штампа. Кроме того, по данным завода, на котором был установлен молот, 
снижается КПД удара [4].
Разработаны и внедрены в производство конструкции виброизолирующих уста­
новок ковочных пневматических молотов, в которых реализованы схемы замкнутых 
станин штамповочных молотов (см. рис. 1).
В разработанных конструкциях шабот и стойки станины связаны между собой 
опорной сварной рамой, сотовой не регулярной структуры. Шабот на раме установлен 
на прокладке из конвейерной ленты и снабжен ограничителями смещения с расклини­
ванием. Рама установлена на амортизаторах, в качестве которых используются желез­
нодорожные рессоры. В случае виброизолирующей конструкции ковочного, пневма­
тического молота используется груз уравновешиватель, который центрирует верти­
кальные составляющие статической нагрузки установки.
Рис. 1. Виброизолирующая установка пневматического ковочного молота:
1 -  станина; 2 -  шабот; 3 -  рама; 4 -  рессора; 5 -  противовес
Конструкция виброизолирующей установки ковочного пневматического молота 
при ударе ведет себя подобно штамповочному молоту. Связанная, замкнутая станина 
плавно смещается на рессорах. Вибрации демпфируются внутри системы и на фунда­
мент не передаются. После ударное перемещение опорной рамы достигает 11-15 мм, 
время затухания колебаний -  0,1-0,3 с. При скорости падающих частей перед ударом 
до 6 м/с, парциальная частота колебаний конструкции составляет 3-4 Гц. Параметры 
вибрации фундамента следующие: виброперемещение -  0,15 мм; виброскорость -  
5 мм/с. Таким образом, полученные при эксплуатации параметры, при сопоставлении с 
ГОСТом 12.1.012 -  2004, соответствуют нормам.
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Дерюгин Ф. Ф., студент 
Ястремский Ю.В., студент
Иркутский национальный исследовательский технический университет
В статье описана технология проведения мониторинга внутреннего состояния 
трубопроводов при помощи различных устройств для своевременного выявления суще­
ствующих дефектов и прогнозирования их дальнейшее появление. Рассмотрены суще­
ствующие проблемы и трудности связанных с применением данной технологии.
Ключевые слова: надежность.
